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DEBRECZENI
V. bérl Hétfőn, Február 1-én 1869.
adatik:
11-dik 8*ám .
AZ ÍRVA III
és a
Londoni koldusok
> ,vi ..
Dráma 5 felvonásban. —  Irta Limonix, fordította Fekete Soma.
(Rendező: R ónai) ' '
Cíarendon lord 
Raiph, pénzváltó 
Madiaine, Cíarendon leánya
1-ső  ) —
2-d ik ) ~
Bekker —
John Browdie —
Scherilf — 
Fogadósné —
Tóm, pinczér —
Katalin —
Orvos —
•ISMUTSSf:
Rónai. Squers,, iskolamester
Mustó. | Niklebi Miklós, segédtanító
Balázs Ilka. Prospeclus, tanítványa
Hegedűi L. Beljambe ) ko|dugok
Sándon. Timotheus)
Bartha. Smike, árva, 15 éves
Zőldy. Szolga —
Hegedűs F. Inas
Medgyesiné. Krikk —
Püspöki. Krokk ■ —
Vári Emma. Pik —
Vidor. Pukk —
Koldusok. — Történethely London.
Foltéoyi.
Mándoky.
Vízvári.
Marosi.
Horváth.
Szakai Rózsa. 
Kovács.
Boránd.
Boránd M. 
Boránd H. 
Szöllösi Hermin.
9 •
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
l e me n t i  dijak: Alsó és közép p*hol} 3  irt. 5 ©  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy £  frt. 3 0  kr.Támlásszék ? ©  kr. Földszinti zárUzék 
kr EmeleM zártszék 4 - 0  kr. Földszinti bemenet 4 ©  kr. Karzat £ ©  kr. Garnison őrmestertől lefelé g ©  kr. Gyermek jegy  f O  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Dabrenznn 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B g m . )
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
